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Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні передба-
чає формування достовірної облікової інформації про діяльність
підприємств, організацій, установ. Важливим напрямом цієї роботи є вра-
хування їх галузевих особливостей діяльності. Облік бюджетних уста-
нов суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств
виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності – не
для отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та
інших потреб суспільства.
Методичні вказівки розроблені у відповідності з робочою навчаль-
ною програмою дисципліни "Облік у бюджетних установах" для спе-
ціальності 6.03050901 "Облік і аудит". Завдання цієї дисципліни – вивчен-
ня теоретичних засад обліку в бюджетних установах, засвоєння методи-
ки реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрям-
ками обліку.
Методичні вказівки допомагають опанувати повний курс з бухгал-
терського облік у бюджетних установах, а саме: по-перше, складання
типових бухгалтерських проведень з обліку в бюджетних установах, по-
друге, заповнення специфічних первинних бухгалтерських документів та
облікових регістрів.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: економічну сутність
об'єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних устано-
вах, систему їх оцінки і класифікації; зміст нормативно-правових доку-
ментів, які регламентують облік у бюджетних установах.
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ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ  РОБІТ
Тема 1. Основи побудови обліку в бюджетних установах
Завдання 1
1. На основі даних про стан майна бюджетної установи (табл. 1)
провести розподіл господарських засобів та джерел їх утворення.




2. Користуючись даними про склад майна бюджетної установи
(табл. 1), заповнити Баланс (форма № 1) на початок звітного періоду.
Завдання 2
Скласти кореспонденцію рахунків та визначити, в яких меморіаль-
них ордерах дістануть відображення наведені господарські операції
(табл. 2).
Таблиця 2. Перелік господарських операцій бюджетної установи
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Тема 2. Облік доходів і видатків
Завдання 1
За наведеними господарськими операціями бюджетної установи
(табл. 3) визначити вид видатків (касові чи фактичні) та вказати коди
економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ).




Згідно з даними про залишки і обороти на субрахунках (табл. 4 і 5)
та проведені господарські операції (табл. 6), заповнити меморіальний
ордер № 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального
фонду в органах Державного казначейства України", Картку аналітично-
го обліку касових видатків та Картку аналітичного обліку фактичних
видатків бюджетної установи за грудень 20__ р.
Таблиця 4. Дані про залишок на субрахунках на 01.12.20__ р.
Таблиця 5. Дані про обороти за дебетом рахунку 80 "Видатки із загального
фонду" та за кредитом субрахунку 321 "Реєстраційний рахунок" від початку
року на 01.12.20__ р.  у  розрізі статей
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Таблиця 6. Перелік господарських операцій за грудень 20__ р.
Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
Завдання 1
За наведеними господарськими операціями бюджетної установи
(табл. 8) вказати кореспондуючі рахунки та заповнити меморіальні орде-
ри № 1, 4, 6, 8, враховуючи сальдо на початок місяця (табл. 7).
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Таблиця 7. Дані про залишки за субрахунками на 01.12.20__ р.
Таблиця 8. Перелік господарських операцій за грудень 20__ р.
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Продовж. табл. 8
Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування
і стипендій
Завдання 1
На підставі наведених даних (табл. 9, 10) відобразити нарахування
виплат працівникам бюджетної установи та зробити необхідні
утримання з них. Підрахувати розміри нарахування на заробітну плату
єдиного соціального внеску в грудні 20__ р. Заповнити меморіальний
ордер № 5.
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Таблиця 9. Дані про працівників бюджетної установи
Тема 5. Облік необоротних активів
Завдання 1
Бюджетна організація (неплатник ПДВ) придбала сканер вартістю
2700,35 грн (з ПДВ) та принтер – 3299,20 грн (з ПДВ) на умовах наступ-
ної оплати. Придбані необоротні активи відразу введені в експлуатацію.
Відобразити дану операцію в обліку.
Завдання 2
Бюджетна організація (платник ПДВ) придбала за рахунок
коштів спецфонду стоматологічне обладнання вартістю 50400 грн
(з ПДВ). Також установа оплатила послуги з доставки обладнання
в сумі 240 грн (з ПДВ) і послуги з наладки цього обладнання перед
експлуатацією в сумі 720 грн (з ПДВ). Відобразити дану операцію
в обліку.
Завдання 3
Бюджетна установа в січні 20__ року отримала у вигляді благодійної
допомоги медичне обладнання, справедливою вартістю 380000 грн.
Об'єкт було введено в експлуатацію 20 квітня того самого року. Розра-
хувати суму амортизації за II квартал 20__ року.
Завдання 4
Школа-інтернат (неплатник ПДВ) отримала благодійну допомогу від
юридичної особи – комплект парт (60 шт.) і пральну машину. Справедли-
ва вартість шкільної парти – 720 грн за одиницю і пральної машини –
6000 грн. Також школа-інтернат оплатила витрати на доставку та мон-
таж зазначених активів за рахунок коштів спецфонду в сумі 1200 грн















































































Бюджетною установою реалізовано будівлю за 100000 грн. Первіс-
на вартіть будівлі 111800 грн, нарахований знос 50 %. Отримані кошти
перераховано до бюджету. Відобразити дану операцію в обліку.
Завдання 6
Бюджетною установою ліквідовано легковий автомобіль через
повний фізичний знос. Первісна вартість автомобіля 20000 грн, нарахо-
ваний знос 98 %. Встановлена можливість після ліквідації автомобіля
подальшого використання вузлів деталей на суму 800 грн. Відобразити
дану операцію в обліку.
Тема 6. Облік запасів
Завдання 1
У касу бюджетної установи (неплатник ПДВ) з реєстраційного ра-
хунку отримано 600 грн для придбання канцтоварів підзвітною особою
за рахунок коштів загального фонду. Оприбутковані канцтовари списані
на видатки. Відобразити дану операцію в обліку.
Завдання 2
Бюджетна установа списала електродриль, який став непридатний.
Його первісна вартість 1450 грн, нарахований знос 1088 грн. Від розби-
рання електродриля отримано металобрухт загальною вартістю 120 грн.
Даний необоротний актив був придбаний за рахунок позабюджетних
коштів. Відобразити дану операцію в обліку.
Завдання 3
Бюджетна установа (платник ПДВ) купує електричні лампочки на
суму 180 грн, у т. ч. ПДВ, за рахунок спеціального фонду. Форма розра-
хунків – передоплата. Сума витрат на транспортування складає 36 грн,
у т. ч. ПДВ. Відобразити дану операцію в обліку.
Завдання 4
Бюджетна установа списала застарілі книжки (обліковою вартістю
1000 грн) та здала їх спеціалізованому підприємству як макулатуру.
Пізніше були отримані кошти від спеціалізованого підприємства. Відо-
бразити дану операцію в обліку та вказати первинні документи.
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Завдання 5
Відобразити наведені в табл. 11 операції з обліку малоцінних та швид-
козношуваних предметів на рахунках бухгалтерського обліку, враховую-
чи, що бюджетна установа є платником ПДВ.
Таблиця 11. Перелік господарських операцій у бюджетній установі
Тема 7. Облік виробничих витрат
Завдання 1
Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими
операціями бюджетної установи (табл. 12).
Таблиця 12. Перелік господарських операцій бюджетної установи
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Продовж. табл. 12
Тема 8. Облік власного капіталу
Завдання 1
Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими
операціями бюджетної установи (табл. 13) та обчислити розмір фонду
в необоротних активах і фонду в МШП на кінець місяця, враховуючи, що
сальдо початкове субрахунка 401 складає 42750 грн, субрахунка 411 –
779,76 грн.
Таблиця 13. Перелік господарських операцій бюджетної установи
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Завдання 2
На підставі наведених нижче даних (табл. 14) визначити результат
виконання кошторису доходів і видатків бюджетною установою за рік.
Таблиця 14. Перелік господарських операцій бюджетної установи
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